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ALEXANDER MANUYLOV’S LETTERS TO V. BRUSOV 
Elmira Danieylan 
ПИСЬМА АЛЕКСАНДРА АПОЛЛОНОВИЧА 
МАНУЙЛОВА В.Я.БРЮСОВУ (1914 – 1915) 
Вступительная заметка Э.С.Даниелян 
В рукописном отделе РГБ хранится всего пять писем 
А.Мануйлова Брюсову. Он в годы Первой мировой войны был 
редактором либеральной газеты «Русские ведомости». По нашим 
предположениям, писем к поэту было больше, но в ОР хранятся 
только эти письма. 
Образование А.Мануйлова (1861 – 1929) не предполагала 
редактирование газеты, поскольку он был экономистом, учился в 
Московском университете, слушал лекции в Берлинском и 
Гейдельбергском университетах. Защитил несколько 
диссертаций, стал профессором, занимался педагогической 
деятельностью. В 1905 – 1911 годы был ректором Московского 
университета, подал сам в отставку, протестуя против ввода 
полиции в учебные здания. После увольнения из университета 
преподавал политическую экономию в разных учебных 
заведениях Москвы. В 1917 году был министром народного 
просвещения, его деятельность носила либеральный характер. 
Письма А.Мануйлова Брюсову отличаются требовательностью, в 
них содержится много замечаний к корреспонденциям поэта. 
Брюсовские корреспонденции не отличались краткостью, в них 
часто встречались описания местности и пейзажные зарисовки. 
А.Мануйлов же хотел иметь точные информационные сообщения 
«размером до 200 строк», причем требовалась информация о 
событиях, увиденных собственными глазами, а не переданная со 
слов очевидцев. Редактор называет сообщения Брюсова 
«туристическими», он считает, что читателя не интересуют 
описания того, как «собирались, выехали, где ночевали и пр.». Он 
очень настойчиво хочет иметь информацию о ходе боевых 
действий или описание «крупных событий, вроде взятия 
Перемышля». Хочется подчеркнуть, что Брюсов написал пять 
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корреспонденций о Перемышле, он вошел в крепость вслед за 
русскими войсками, смог обрисовать всю обстановку в крепости, 
описал весь ход военной операции, даже представил 
издававшуюся в Перемышле литературу («Литература в 
Перемышле»). К сожалению, не все сообщения были 
опубликованы; А.Мануйлов объясняет это тем, что они пришли 
поздно, в Страстную пятницу.  
В письмах к супруге Брюсов часто жаловался на жесткость 
цензуры (многие его статьи пестрят цензурными вычерками), на 
задержки публикаций, что приводило к потере актуальности, его 
статьи подписывались придуманными инициалами. После 
возвращения в Москву в мае 1915 года Брюсов собирался издать 
свои корреспонденции отдельной книгой, но это намерение не 
было осуществлено.  
В связи со 100-летием Первой мировой войны в Институте 
Мировой литературы (Москва) подготовлен сборник 
беллетристических произведений, в состав которого включены и 
корреспонденции Брюсова. Хочется увидеть их спустя сто лет не 
на газетных страницах, а в соответствующем издании. 
А.А.Мануйлов – В.Я.Брюсову 
[НИОР РГБ. Ф.386. K.94. Ед. хр.10] 
Москва, апр. 13 дня, 1915 г. 
Многоуважаемый Валерий Яковлевич! 
Давно собирался написать Вам, да все откладывалось из-за 
недостатка времени. Теперь сносно несколько посвободнее. 
Прежде всего, очень извиняюсь за операцию, совершенную над 
Вашими корреспонденциями из Перемышля. Дело в том, что они 
очень запоздали. Читать больно, что пришли все вместе в 
Страстную пятницу, когда уже не было никакой возможности 
присмотреться к их печатанию. Ввиду этого я и решился начать с 
третьего письма (или четвертого – не помню), расчитывая 
представить дальше первые в виде добавления. Но в канун святой 
подоспели Ваши статьи «<…> поездки в Перемышль», которые и 
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пошли уже вот – это исключительное наслаждение (литература). 
Она пойдет на этих днях. 
 
Статьи о Бельгии очень длинны для нас и поэтому 
постоянно отменяются более срочным материалом. Как 
поступить с ними? Прислать их Вам или держать до Вашего 
указания? 
 
Когда началось наше наступление на Карпаты, у меня 
явилась мысль, не просить ли Вас переехать туда. О Польше, 
кажется, написано все, что можно. А центр интереса теперь там. 
Но в последние дни и на Карпатах затишье или в принципе, 
затишье в сведениях оттуда. Сообщите, как Вы относитессь к 
нашему проекту? Теперь интерес публики к описаниям текущих 
событий войны сильно угас, а к впечатлениям туристского плана 
в особенности. Интересуются сведениями о ходе военных 
действий, которые отличаются чрезвычайной скудостью, и 
текущими событиями, вроди взятия Перемышля. Первое 
недоступно, второе, к сожалению, случается редко. Теперь 
внимание устремлено на Карпаты. Поэтому и нам следует больше 
писать о них. 
Напишите, как Вы обо всем этом думаете? 
 
Преданный Ваш 
АМануйлов 
 
P.S. Расходы по поездке в Перемышль возместятся extra. 
 
 
Москва, март 8 дня, 1915 г. 
 
Многоуважаемый Валерий Яковлевич! 
 
Надеюсь, Вы получили мою телеграмму с уведомлением о 
переводе Вам 400 р. и увеличении дозволяемой суммы до 300 р. в 
месяц. Правильно ли я понял, что последняя сумма должна 
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расширить собою прежнюю в 150 р., или Вы имели в виду 
добавку к последней? Пожалуйста, напишите. 
Убедительно прошу Вас не ставить вопроса возвращения. 
Ваше присутствие в Польше абсолютно необходимо. Ваши 
корреспонденции читают с неослабевающим интересом. Они 
составляют основу всей нашей корреспондентской части связи с 
войною. Поэтому лишаться их было бы для газеты крайне 
тяжело. 
Жму Вашу руку. 
Искренне преданный Вам 
 
P.S. Морозов был вчера в редакции и вчера же уехал в П., 
где пробудет до <…> 
 
 
Москва, декабрь 5 дня, 1914 г. 
 
Многоуважаемый Валерий Яковлевич! 
 
Я уже телеграфировал Вам о том, что нам необходимо 
иметь почаще корреспонденций с места размерами до 200 строк. 
Большие очерки не могут заменить таких корреспонденций уже 
потому, что они появляются с более или менее значительными 
промежутками. Получается впечатление, что у нас мало текущих 
сообщений. Желательно было бы получать от Вас в среднем по 2 
корр. в неделю, по возможности с мест, более или менее близких 
к боям. В особенности в настоящий момент чувствуется острый 
интерес к тому, что делается в Польше в виду вновь 
предпринятого немцами наступления. Желательно также избегать 
совпадения текста с «Утром России», по крайней мере, там, где 
это возможно. Если бы Вам возможно было прийти отдельно, это 
было бы лучше. Жму Вашу руку. 
 
Преданный Вам. А. Мануйлов 
 
P.S. С ноября Ваше ежемес. вознаграждение повышается до 
300р. 
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Москва, сентябрь 7 дня, 1914 г. 
 
Многоуважаемый Валерий Яковлевич! 
 
Позвольте ответить Вам по вопросам, Вами поставленным. 
1) Желательно, чтобы Вы остались в Варшаве. 
2) Чрезвычайные расходы по поездкам будут оплачиваться. 
3) Телеграмм о событиях в жизни Варшавы не требуется, 
т.к. там есть корреспондент, поставляющий телеграммы. 
4) Сообщения о военных действиях со слов третьих лиц 
желательны только в исключительно важных случаях, так как мы 
получаем здесь довольно подробные сведения со слов раненных. 
5) Общественных вопросов польской жизни желательно 
касаться от времени до времени. Но необходимо освещать их 
разносторонне, не ограничиваться только русско-польскими 
отношениями в связи с воззванием. 
 
Ваши корреспонденции вызвали очень большое 
неудовольствие в среде евреев, которые упрекают Вас и так в 
замалчивании польско-еврейских отношений. Было бы полезно 
осветить и эту сторону также <...>, но это нужно сделать очень 
осторожно, чтобы не нарушить требований цензуры (о погромах 
писать не нужно) и не вызвать полемики со стороны поляков или 
евреев. Об этом можно было бы говорить только в связи с 
корректно опубликованными фактами или мнениями 
литературной печати. 
Вполне сознаю трудности этой задачи и сообщаю Вам об 
произошедшем главным образом для сведения. Скорее возможно 
было бы успокоить евреев сообщениями об их действиях в 
интересах польских военных (лазареты и т.п.). Газета будет 
выслана теперь, а аванс во вторник ввиду праздников. 
 
Преданный Вам 
АМануйлов 
 
Москва, 25/IV дня, 1915 г. 
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Многоуважаемый Валерий Яковлевич! 
С тех пор как я написал Вам о поездках в Галицию, 
положение изменилось. Оживление началось и, как Вы 
сообщаете, скоро, вероятно, охватит и Польшу. Поэтому было бы 
весьма прискорбно, если бы Вы как раз теперь уехали. Что 
касается характера Ваших корреспонденций, то я очень сожалею, 
если выразился недостаточно ясно. Боюсь, что вышло 
недоразумение, если Вы пишите, что прекращаете «Мимоходом». 
Напротив, их необходимо продолжать. Все, что относится к 
боевой жизни, читается, хоть и меньшим настроением, что 
раньше. Я называю «туристскими» описание самих поездок, 
поскольку эти описания не дают ничего нового о войне: как 
собирались, выехали, где ночевали и пр. Теперь у всех нервы так 
напряжены, что хочется знать только самое важное, что делается 
там где дерутся и как идет дело. О самом главном писать нельзя, 
но чем ближе к нему, тем лучше. Итак, убедительная просьба – 
оставайтесь и пишите. 
Ваш АМануйлов 
